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Dans le monde…
Le nouvel Atlas international des nuages
L’Organisation météorologique
mondiale a diffusé lors de la Journée
météorologique internationale (23 mars,
jour anniversaire de la fondation de
l’Organisation) une nouvelle version de
l’Atlas international des nuages,
poursuivant une tradition plus que
centenaire, puisque la première édition
de cet atlas date de 1896 (Rochas, 1996)
et qu’elle a été suivie de deux autres, en
1932 et 1956.
Sur le fond, l’édition 2017 apporte
peu de nouveautés puisque seuls 12
nouveaux noms apparaissent et que
pour certains il s’agit seulement d’une
modification formelle.
La classification reste faite en 10 genres,
subdivisés eux-mêmes en espèces qui
peuvent comporter des variétés. Il existe
aussi divers nuages annexes et des
caractéristiques supplémentaires des
nuages principaux et on y ajoute parfois
les qualificatifs demutatus ou genitus.
La nouvelle classification n’apporte pas
de nouveau genre contrairement à ce
qu’aurait voulu la Cloud Appreciation
Society et son fondateur Gavin Pretor-
Pinney, avec l’asperatus.
Une nouvelle espèce apparaît, le volutus,
un nuage en rouleau qui prend différentes
formes, comme lamorning glory.
Cinq particulatités supplémentaires
sont introduites, dont asperitas version
OMM de l’asperatus, et fluctus qui n’est
autre que l’ancien Kelvin-Helmholtz.
Un nuage annexe, le flumen, est ajouté
communément appelé queue de castor,
associé aux fortes cellules de convection.
Nuages au-dessus de Tallinn (2009) © Ave Maria Möistlik.
Les nouveaux nuages spéciaux ne
sont que la reprise d’anciens nuages
hors classif ication, les traînées de
condensation deviennent homogenitus,
leur transformation en nuages étalés
homomutatus…
L’intérêt évident de cet atlas est qu’il est
disponible en ligne :
https://www.wmocloudatlas.org/,
gratuitement. Pour les amoureux du
papier, il n’est (pour l’instant) pas prévu
d’édition. Mais l’OMM assure avoir des
photos de bien meilleure qualité que
dans la précédente édition*.
Michel J. Rochas
* Ceux qui souhaitent ne connaître que les nouveautés peuvent consulter :
www.planet.fr/societe-photos-decouvrez-les-nouveaux-nuages-homologues-par-lorganisation-meteorologique-mondiale.1326801.29336.html
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